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IRGALMAZZ AZ ÁRTATLAN O K N AK !  
A B Ű N -F E N O MÉ N  N É H ÁN Y  AS P E K TU S ÁRÓ L 
SIMON FERENC 
„ Á r t a t l a n  t e h á t  c s a k  a  n e m -c s e l e k v é s ,  m i n t  e g y  k ő  
l é t e ;  m é g c s a k  n e m  i s  e g y  g y e r m e k é ” 1 
 
RTATLANSÁG ÉS BŰNÖSSÉG, bű n és bű ntett, bű n és bű nh ő dés, megboc sátás és 
bü ntetés, bű nben élni és bű nösnek  lenni – e f ogalmak  mindegyik e a bű n 
lényegalak zatának , eidoszának  a mozzanata. A zé az eidoszé, mely az 
ember -lét – k er esztény ér ték ek  által oly mélyen átsző tt – ér telmezésének  
egyik  legátf ogóbb f enoménje az eur óp ai szellemtör ténetben. 
E zek  a mozzanatok  alk almasint egészen más léttar talmú  és egészen más 
ér ték et intenc ionáló jelentések et h or doznak ;  – mégis a k özgondolk odásban, 
a mindennap i tudat leegyszer ű sí tett megí télésében a p r oblematik usság 
p uszta látszatát is megk er ü lv e f olynak  egymásba.  
I dézzü k  c sak  f el legk özelebbi mú ltunk  egyik  nagy p or t f elk av ar t tör ténését. 
A mik or  S . K itty 1 5  év es tótujf alusi tinédzser t a bí r óság ember ölés bű n-
tettének  elk öv etésében bű nösnek  találta, s ezér t ő t szabadságv esztésr e í télte, a 
bű n-szubsztanc ia majdminden jelentésmozzanata ( f ogadott v agy f ogadatlan)  
k ép v iseletr e talált a f elbolydult k özv éleményben.  
V olt, ak i ú gy v élte, h ogy K itty nem k öv etett el bű nt, c sak  iga zsá got  szol -
gá l t a t ot t :  „ a gyer mek lány v égső  elk eser edésben k öv ette el tettét, a zsar nok  
ap a k egyetlenk edett v ele”. 
E gy másik  h ang az ir ga l m a ssá g er k ölc si k öv etelményét emlegette f el:  
„ nem í télk ezni, h anem segí teni k éne, h ogy elő  ne f or dulh asson ilyen 
ször nyű ség”.  
S ok an a m egb oc sá t á s,  a  b ű n b oc sá n a t  v a l l á ser k ö l c si in st a n c iá j a  alap ján 
ér ték eltek :  „ S . K itty számoljon el a lelk iismer etév el, h a v an elszámolni v alója. 
M egbélyegzése k if ejezetten k ár os. N em bű nöző  alk atr ól v an szó, ninc s 
szü k ség a megjav í tásár a. H agyni k éne élni az életét, és ör ü lni, h ogy v égr e 
r endező dni látszanak  c saládi k ör ü lményei.” 
S  v olt, ak i c sak  a tettet magát látta f ontosnak , s a m egt or l á s mellett k ar -
dosk odott:  „ S . K itty egy h idegf ejű  gyilk os. L eh et sí r ni, sajnálk ozni, h ogy jaj 
szegény, gyer ek  még, de gondoljatok  c sak  v issza a tax isgyilk os lányok  esetér e.”  * 
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H ogy a gyer ek lány bű nt k öv etett el, az biztosnak  látszik ;  s h ogy jogi 
ér telemben bű nös, az is. D e bű nös-e er k ölc si ér telemben, s h ogy bü ntetése 
önmagár a k ir ótt b ű n h ő dé st  er edményezh et-e, – nos ezek  a k ér dések  már  nem 
v álaszolh atóak  meg egyk önnyen. É s melyik  ember i k ép ességü nk , a bennü nk  
lév ő  melyik  isten-alak  f or dí t mink et a bű ntettes f elé, önmagunk  v agy a másik  
ember  bű nének  megér tése és megí télése f elé:  a m egb oc sá t á s v agy a k egy e-
l em  ember i er k ölc se, az ir ga l om n a k  a v allási átszellemü ltségr ő l neh ezen 
lev álaszth ató ér zü lete, v agy r et or zió s h a szon szá m í t á sok  jogi p r ak tik uma?   
T udjuk , h ogy k ü lönbség v an a bű n f ogalmának  v allási, ev ilági er k ölc si és 
jogi ér telme k özött, – azzal együ tt p er sze, h ogy ezek  a jelentések  át-meg 
áth ajlanak , átf or dulnak  egymásba, egy f estő p aletta egymásban k ik ev er t 
szí neinek  egymásba-átf olyása mintájár a állí tv a elénk  a bű nf enomént. 
A B Ű N  F O G A L M Á N A K  V A L L Á S I  É R T E L M E   
BŰNÖSNE K  LE NNI  
A  v allási v ilágnézetben a bű n-p r obléma er edetileg nem a z é n r e é s a n n a k  
a k a r a t á r a  v onatk ozik , h anem az ember -lét ter emtett-jellegér e, ember  és 
I sten v iszonyának  v allásilag ér telmezett metaf izik ai v iszonyár a. A  ter emtett-
ségbő l illetv e k or látozottságból f ak adó er eden dő  bű n soh a nem személyes, 
h anem az ember iséget mint k ollek tí v umot illeti. E bben a k er eszténység – 
minden v alós k ü lönbség ellenér e is – osztozik  az istenség szellem-f ogalmáv al 
op er áló k eleti v allások  metaf izik ájában. 
A  k eleti-mágik us v allások ban – a k er esztény szink r éc ió egyik , h a nem is a 
legf ontosabb f or r ásában – a bű n a k ozm ik u s r ossz elv ének  ak ar atmentes 
létmozzanata. E z a jelleg a k egy el em  mágik us eszményébő l táp lálk ozik , 
amely az isteni v ilág p r edeter minác iójak ént, az „ I steni szu b szt a n c ia l it á s 
átár amlásak ént” ér ték eli mind a jót, mind a r osszat, mind az er ényt, mind 
p edig a bű nt.2 E gy ilyesf ajta mágik us „ v ilágbar langban” nem b ű n ö sö k  v a-
gyunk , h anem r észesü lü nk  a „ v ilágbű nben”. N inc s is v álasztott, tev ő leges, 
ak ar atlagos v iszonyunk  h ozzá:  ak ar at és beszámí tás nélk ü l b ű n b en  é l ü n k , a 
bű n mintegy „ megesik  v elü nk ”. 
A  b ű n -j el en t é s k er esztény ú jr aép í tése minden bizonnyal az ember -lényeg 
ágostoni átf ogalmazásáv al k ezdő dik . Á gostonnak  nem c sup án ember i, de 
f ilozóf usi élete is a mindent eltöltő , k ozmik us bű n-élményben f ogan és 
alak ul. D e azonos k if ejezések -e Á goston élmény- és gondolatv ilágában a 
„ bű nben élés” és „ bű nös létezés” p r inc í p iumai?   
A z ágostoni bű n-élmény egyik  alap mozzanata k étségtelenü l a bű nben-
élés. M indazonáltal már  m a gá n á l  Á gost on n á l  jelen v an a tör ek v és, h ogy a 
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k egyelem-elv  „ k eleti-mágik us ér telmét legyengí tse”, s h ogy az abban r ejlő  
éles p r edeter minác iónak  az „ ak ar atot megsemmisí téssel f enyegető  bizo-
nyosságát” megk er ü lje. A  k egy el em  mágik us jelentésének  ágostoni átér tel-
mezésében „ bű nösnek  lenni” nem eltű r t és megr ögzü lt bű ntudatban elv iselt 
á l l a p ot , h anem v álasztott, ak ar atlagos, dialogik us v iszony a ter emtő  I stenh ez. 
„ A  bű nt …  c sak  elk öv ető jének  leh et jogosan f elr óni, teh át c sak  annak , ak i 
ak ar ja is a bű nt.”3 
A z ágostoni bű n-p r obléma – még h a az ü dv tör téneti dialógus misztik us 
k özegén belü l is – az é n r e, az én a k a r a t á r a  v onatk ozik . A h h oz, h ogy b ű n ö s 
legyek , v é t k ezn em  k ell. A h h oz, h ogy bű nös legyek , ak ar nom k ell a r osszat. D e 
v igyü k  tov ább a gondolatot:  ah h oz, h ogy bű nös legyek , ter emtettségemen tú l 
a k a r ó  lénynek , még p ontosabban em b er n ek  k ell lennem. A  bű n ágostoni 
jelentésébő l a k er esztény létér telmezés egyik  alap instanc iája adódik ;  a bű n 
mint beszámí tás, v agyis a bű nösség létér telme az em b er -l é t  stigmája. S  
ezáltal Á goston a v allás m or á l is instanc iájának  leh ető ségét ter emti meg. 
A  k er eszténység 1 1 . századában a sk olasztik us C anter bur y A nselm már  az 
er edendő  bű nt is a k a r a t i f ogyaték osságk ént számí tja f el az ember iségnek ;  
k ü lönbséget bű nök  k özött a t er em t et t sé gb ő l  szá r m a zó  t ö k é l et l en sé g, illetv e a 
szá n dé k ol t  r ossza t  a k a r á s alap ján tesz. „ A h ogyan az ember nek  bű ne, h ogy 
nem bir tok olja azt, amit bir tok olnia k ellene [ h ogy nem bir tok olja azt a 
k ép ességét, amit ép p en a bű n elk er ü lésér e k ap ott] , ugyanú gy bű ne az is, h ogy 
azt bir tok olja, amit nem v olna szabad bir tok olnia [ a k ép esség h iánya, h ogy a 
bű nt elk er ü lje] .”4 
L eibniz T h eodic eá j a  is az el v en  b el ü l  mar ad, amik or  a k özeli ok  és a táv oli 
ok  módszer tani dif f er enc iáit segí tségü l h í v a magyar ázza a ter emtettség-elv  és 
az ak ar at-elv  egymást f eltételező  létér telmének  sk olasztik us taní tását. „ M agát 
a szabad ak ar atot k ell a bű n r osszasága legk özelebbi ok ának , 
k öv etk ezésk ép p en a bü ntetés r ossz v olta ok ának  is tek intenü nk  – í r ja –, 
jólleh et igaz, h ogy a ter emtett lények  er edendő  tök életlensége …  tek inth ető  
az első  és legtáv olabbi ok nak . …  E bben az ér telemben ninc s bir tok unk ban a 
k í v ánatos szabadság, és S zent Á gostonnal mondh atjuk :  az ember , mint bű n 
által megh atár ozott lény, c sak  egy r abszolga ( k or látozott)  szabadságáv al 
r endelk ezik .” 5 
                                         
3 S z e n t  Á g o s t o n :  A  b ol d og  é l e t r ő l .  A  s za b a d  a k a r a t r ól .  E u r ó p a  K .  B u d a p e s t .  2 3 3 .  o .  
4 C a n t e r b u r y  S z e n t  A n z e l m :  Mi é r t  l e t t  Is t e n  e m b e r r é ?  B p . ,  M T A  F i l o z ó f i a i  I n t é z e t .  
1 9 9 3 .  1 0 4 .  o .  A  s z e r z ő  m e g j e g y z é s e i  z á r ó j e l b e n .  ( s z e r k . )  
5 L e i b n i z :  D i e  T h e od i c e e .  S .  3 3 3  f f .  
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B Ü NTE TNI , V AGY  M E GBO C SÁTANI  A BŰNT 
A  bű n-szubsztanc ia a k er eszténységben mindazonáltal c sak  r észben a 
ter emtés illetv e az ak ar ati v onatk ozás f elő l megk özelí th ető  léttar talom;  – 
legalább ilyen lényegi sí k ja a m egb oc sá t á s tiszta v alláser k ölc si instanc iája. A  
bű n v alláser k ölc si tar talma – mely p er sze c sak  a r ef or mác ióv al tudatosodik  
szélesebb k ör ben a k er esztény szellemben – legigazibb jelentésében a 
m egb oc sá t á s v allási ér ték ének  abszolú tumár a v onatk ozik . 
A  moder n gondolk odásban a v allási ( v alláser k ölc si)  és a deszak r alizált ( s 
egyben az er k ölc sir ő l lev álasztott)  jogi bű n létér telmének  alap v ető  k ü lönb-
ségét ép p  a bü ntetés és a megboc sátás k ü lönbsége f ogja adni;  a b ü n t et é s a 
maga alap instanc iája szer int nem k er esztény-v allási, h anem jogi f ogalom:  
I sten nem bü ntet, h anem megboc sát. 
A  megboc sátás-jelentésnek  a bü ntetés-jelentésr ő l v aló leoldozódása 
( v agyis a v allás er k ölc si asp ek tusának  elő tér be k er ü lése)  mindazonáltal több 
év századig tar tó f olyamat a k er esztény szellem f enomenológiájában. 
A nselmusnál még az igazságos, de b ü n t et ő  I sten, L uth er nél már  a k önyö-
r ü letes, m egb oc sá t ó  I sten dominál.  
A nselmusnál a bű nösség és a bü ntetés metaf izik ai k ap c solatának  v izs-
gálatán belü l a megboc sátás c sak  alár endelt mozzanat. „ A z elégtételnek  a bű n 
mér ték ét k ell k öv etnie”, – szögezi le az ú n. a r a n y sza b á l y  mér ték -elv ét, mely 
p er sze mind a jogi, mind p edig az er k ölc si megí télésnek  egyar ánt 
zsinór mér ték e. H a a „ bű nben élés” k ozmik us állap ota f elő l k özelí tjü k  a bű n 
I sten általi f elszámí tását, ak k or  az ember  nem adh at I stennek  elégtételt 
bű neiér t, mondja A nselmus, legalábbis az er edendő  bű nér t nem, h iszen 
ah h oz az ember i v álasztásnak , az ak ar atnak  semmi k öze:  „ H a olyasv alamit 
adsz I stennek , amiv el ak k or  is tar tozol, h a nem v étk eztél, ezt nem számí t-
h atod f el bű nöd miatti tar tozásod f ejében.”6 
K ötelessége v iszont a bű nös ember nek  – mégp edig isteni mér ték  szer int – 
elégtételt adni v étk essége k öv etk ezményeiér t, illetv e magáér t a v étek ér t:  „ A z 
ember , bár  k önnyen megteh ette v olna ezt, mégis h agyta magát legyő zni a 
S átán ak ar ata szer int, s I sten ak ar ata és méltósága ellenér e, mégp edig nem 
er ő szak  k ényszer ében, h anem egy p uszta ösztönzésnek  önk ént engedv e.”7 
S  e tek intetben ninc s megboc sátás, h iszen ez az igazságosság isteni 
attr ibú tumát – h or r ib il e dic t u , magát az isten-jelleget – v eszélyeztetné. „ H a 
I sten azt engedné el, amit az ember  önk ént megadni tar tozik  …  ak k or  I sten 
elh omályosí taná a bű nt, és ép p en azér t a bű nér t tenné boldoggá az ember t, 
h ogy olyasmit bir tok ol, amit nem lenne szabad bir tok olnia …  A z ilyen ir gal-
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masság [ a bű nt k egyelembő l elengedni]  teljesen ellentétes I sten igazsá-
gosságáv al, amely c sak  azt engedi, h ogy az ember  bű néér t bü ntetés jár .”8 
É p p en ezér t – f ejezi be a gondolatmenetet A nselmus – „ I sten ezt a 
boldogságot [ az ü dv özü lés v égső  boldogságát]  c sak  annak  tar tozik  megadni, 
ak inek  bű nei mind meg v annak  boc sátv a;  a megboc sátás v iszont c sak  annak  
a tar tozásnak  a megadása után leh etséges, amiv el a bű n miatt és a bű n 
mér ték ében tar tozunk  ”9 
I I .  A B Ű N  F O G A L M Á N A K  E R K Ö L C S I  É R T E L M E :  
M O R Á L I S  S Z Á N D É K  É S  M E G B O C S Á T Á S   
A  bű nnek , mint m or á l is ( és nem c sup án metaf izik ai, illetv e er k ölc si-, v agy 
v allási-ér ték tani)  f enoménnek  a leh ető sége – olyan leh ető sége, amelynek  a 
nyugati szellem v ilágk ép ét általánosan ér intő  k onzek v enc iája v an – 
k étségtelenü l E ur óp a r ef or m á l t  v ilágnézete megjelenésének  a k öv etk ezménye. 
A  sol a  f idei-elv ben megmutatk ozó v a l l á si f or dulat a bű n em b er i j el l egé n ek  
metaf izik ai megí télésében is v áltozást h oz:  r elativ izálv a ezzel az I sten - ember  
v iszony mer ev  alá-f ölér endeltség-jellegét. A z „ önmaga p ap ja és bí r ája” 
f or muláv al a bű n er edendő sége és intézményesü lt egyér telmű sége is 
megszű nik  ap r ior i ev idenc iának  lenni. S ő t, az igazán lényeges f or dulat az 
lesz, h ogy a r ef or mált szellem a bű nösség r ögzí tése és az I stennek  tetsző  
igazságos bü ntetésen v aló meditác ió h elyett egyr e egyér telmű bben a b ű n ö s 
em b er  és ezáltal magának  a b ű n ö ssé g-f enoménnek  a megér tése f elé f or dul.  
A  bű n-p r obléma alap h angsú lya az énr e, az én ak ar atár a, a mor ális 
szándék r a tev ő dik  át. A  bű n er k ö l c si m ozza n a t a  ép p  ez:  az ember  a bű n 
v á l a szt á sá b a n , a k a r á sá b a n  nyilv ánul meg mint ember , mint ah ogy az 
er k ölc si jó is a v álasztásh oz, az ér ték h ez v aló ak ar atlagos odaf or dulásh oz 
k ap c solódik  ( s másodr endű , h ogy ez az ér ték  ev ilági v agy isteni jelleget ölt- e) . 
A  t er em t et t  j ó sá g ( az első  ember p ár nak  a ter emtettségbő l szár mazó jó-léte)  
– emlék szü nk  – c sak  v allásilag számí ttath atott f el er é n y  gyanánt;  még az 
ágostoni metaf izik ában, – egy ilyen jó mor álf ilozóf iailag nézv e er k ö l c sin  
k í v ü l i állap ot. M iv el nem az egyénr e, az egyén ak ar atár a tar tozik , ezér t v agy 
tiszta t er m é szet isé g, v agy a ter emtettség tiszta sza k r a l it á sa  – egyik  esetben 
sem er k ölc si, és még k ev ésbé mor ális. S  ugyanez igaz a bű nr e, h a a bű n-
f enomént a b ű n ö ssé g alap mozzanata f elő l k özelí tjü k  meg.  
E zér t eme r ef er átum v álasztott c í me:  „ ir ga l m a zz a z á r t a t l a n ok n a k ”. N em 
inf antilizáló p ar af r ázisa ez a „ ments meg ur am bar átaimtól, az ellen-
ségeimmel elbánok  magam is” f or dulatának . A k i nem v étk ezh et, ar r a nem 
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v onatk ozh at er k ölc si instanc ia sem. H egel p lasztik us f or mulájából tudjuk , 
h ogy á r t a t l a n  c sak  a nem-c selek v ő , a mor álisan nem megí télh ető , a mor á-
lisan nem ér ték elh ető  ember  – v agyis a nem-ember . A  t et t  ab ov o dist a n c ia , 
– megh atár ozás és megk ü lönböztetés:  szembeh elyezk edés v alamiv el, v állalása 
v alaminek . A z ember i egyén nem m á sol a t  és nem másol – ö n n ö n  m a gá é r t -
v a l ó sá gá t  h elyezi szembe a létezés p uszta magánv alóságáv al. M ár  az ágostoni 
szöv egek en is átsejlik  a f elismer és:  c sak  a bű nben számí ttatik  f el az ember i 
lény;  a t er em t et t  j ó sá gb a n  ( a mintáh oz h asonulásban, az ak ar at-nélk ü li 
alk almazk odásban)  ellenben sosem. A h ogy az er k ölc si c sel ek edet  magában 
f oglalja a bű ntett mozzanatát, ú gy tar talmazza a bű n is az er k ö l c sit . A  bű n 
c sak  a b ű n ö ssé g szem é l y essé ge által em b er i. C sak  a bű nösséget leh et er k ölc si 
mér ték k el megí télni. C sak  a bű nös ember t, ak i tév ed, v agy gondatlan, ak i 
gő ggel v agy ostobasággal az ér v ényes ellen f or dul, ak i szándék k al ér ték ek et 
gyaláz, v agy ak i adott esetben gonosz. 
M int tudjuk :  bű n és er ény egybeesésének  ( k özelebbr ő l:  bű nk ént megnyil-
v ánuló er énynek  ( a r et é ) , illetv e er ényk ént megjelenő  bű nnek )  p r eh istor ik us 
modellje a h ő si dr á m a , a h ő s dr á m á j a , melyr ő l utolér h etetlen p lasztic itással 
beszél esztétik ai elő adásaiban H egel. „ A mit e h ő sök  tettek  – mondja r óluk  –, 
v alóban megtették , az a dic ső ségü k . A z ilyen h ér oszr ól nem leh etne 
r osszabbat mondani, mint azt, h ogy ár tatlanul c selek edett. A  nagy jellemek  
bec sü lete az, h ogy bű nösök .”10   
A  h ő s dr ámája H egelnél egy tör ténetileg megh aladott k or r a és egy v issza 
soh a nem tér ő  ember f ajta eszményi attitű djér e v onatk ozik . D e talán nem 
tű nik  er ő ltetettnek  a r ef er áló meggyő ző dése ( v agy mér ték tar tóbban f ogal-
mazv a:  r eménye) , h ogy az er é n y k é n t  m egj el en ő  b ű n  minden személyesen 
v állalt, teh át er k ö l c si magatar tás ör ök  és f elszámolh atatlan mozzanata. 
A  bű nt és a bű nösséget sem v allásilag, sem er k ölc sileg n em  l eh et  f el -
szá m ol n i, a bü ntetést sem v allásilag, sem er k ölc sileg nem leh et el en gedn i. 
M eg leh et azonban b oc sá t a n i, v agy ir ga l m a zn i leh et a bű nösnek .  
A  megboc sátás nem tú llendü lés a dolgon, ellenk ező leg:  ép p  c sak  a meg-
boc sátásban ér k ezü nk  el az iga zi dol ogh oz:  em b er i lényegü nk h öz. A  meg-
boc sátás a bű nbő l a mor alitásh oz v aló v isszatér és – nem c sup án a másik  
ember  bű néh ez v aló v iszonyban, h anem a mor ális önr ef lex ióban is. „ A  
mor alitásh oz v aló v isszatér és nem szü nteti meg a bű nök et és a bü ntetések et 
– utal r á H egel az 1 8 00-as A lap v ázlatban –;  …  ellenk ező leg, a c selek edet c sak  
annál k í nzóbb lesz;  – minél nagyobb a mor alitás, annál mélyebben ér ezzü k  a 
c selek edet amor álitását;  a bü ntetés, a sor s nem szű nik  meg, mer t a 
mor alitásnak  még mindig v alami objek tí v  h atalommal k ell szembenéznie.11 
                                         
10  H e g e l :  Es zt é t i k a  I I I .  B p . ,  A k a d é m i a i .  1 9 5 6 .  4 1 8 .  o .  
11 H e g e l :  A l a p v á z l a t  a  K e r e s z t é n y s é g  s z e l l e m é h e z .  I n :  If j ú k or i  í r á s ok .  B p . ,  G o n d o l a t .  
1 9 8 2 .  1 3 6 .  o .  
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A  bű nösh öz és bű néh ez v aló er k ölc si v iszony legtisztább és egyben 
legv alószer ű tlenebb f or mája – az a f or ma, amelyben p ar adox  módon ép p  
önmagunk h oz, mint ember i lényh ez k er ü lü nk  legk özelebb – az ir ga l om . 
A z ir galom nem a bű nök  m egb oc sá t á sa , – még v allási létér telmén belü l 
sem az. A z ir galomban mint a szí v  tiszta ér zelmi v iszonyulásában nem 
oldozzuk  f el a v étk est, nem boc sátunk  meg nek i tetteiér t. A z ir galomban az 
elbuk otth oz, az általunk  is bű nösnek  tar totth oz, benső  k ör eink bő l k iv etett, 
sor sát v esztett ember tár sunk h oz f or dulunk . A  p uszta f el ol dozá s v agy a 
p uszta m egb oc sá t á s v allási, a m egk egy el m ezé s jogi v iszonyulás lenne. A z 
ir galom ezzel szemben tiszta er k ölc si magatar tás:  a bű nös bű nének  belső  
átv állalása, megér tő  f eléje-f or dulás, v ágy, h ogy megéljü k  szenv edését, h ogy 
együ ttér ezzü nk  v ele, h ogy sor sában saját sor sunk r a ébr edjü nk . A z ir galom 
ér ték alap ja annak  átér zése, h ogy ember k ént sor stár sak , az elbuk ásr a h ajló és 
el is buk ó ember f aj ir galomr a szor uló egyesei v agyunk .  
A B Ű N  F O G A L M Á N A K  J O G I  É R T E L M E  
( Á L L A N D Ó  T E K I N T E T T E L  H E G E L R E ) 
A  p ol gá r i és az ist en i tör v ény k öv etk ezetes metaf izik ai megk ü lönbözteté-
sév el L oc k e az, ak i f ilozóf iailag elő ször  v álasztja le a bü ntetést a bű n 
szak r ális-metaf izik ai bázisár ól:  f ilozóf iai megí télés illetv e tör v ény dolga – í r ja 
az É r tek ezésben –, h ogy er énynek  v agy bű nös szenv edélynek  tar tsuk - e a 
dolgot. „ Ú gy látom, h ár omf éle olyan tör v ény v an, amelyek r e az ember ek  
c selek edeteik et általában v onatk oztatják  azok  h elyességének  v agy h elytelen-
ségének  megí télése c éljából:  1 . az isteni tör v ény, 2. a p olgár i tör v ény, 3 . a 
k özv élemény v agy h í r név  tör v énye, h a szabad í gy nev eznem. A z első h öz v aló 
v iszony szer int azt í télik  meg az ember ek , h ogy c selek edeteik  v étk esek -e v agy 
k ötelességszer ű ek ;  a második k al azt, h ogy gonoszak -e v agy ár tatlanok ;  a 
h ar madik k al p edig azt, h ogy er ények -e, v agy bű nök .”12 
E zzel aztán a bű n f ogalma jogi és egyben ( laik us)  jelentésének  elő tér be 
k er ü lését alap ozza meg. Bű n és bü ntetés p r oblémája állandóan v isszatér ő  
k ér dés H egel f ilozóf iai életmű v ében is. A  b ű n -f enomén jelentésének  
f eltár ásánál a bü ntetés v állalásának  v agy az attól v aló elmenek ü lésnek  a 
l el k iism er et i ( teh át er k ölc si)  leh ető ségeit jár ja k ör ü l, s a f izik ai buk ás és a 
sor ssal v aló emelk edettebb megbék élés egyéni v ilágait ü tk özteti egymással;  a 
b ű n t et t  létér telmének  v izsgálata sor án a bü ntetés mint a bű ntetth ez 
k ap c solódó tár sadalmi-jogi el ism er t sé gi igé n y  objek tí v  ér ték szemp ontja és a 
bű ntettesnek  a k öv etelmények  objek tí v  v ilágáh oz v aló v iszonya ér dek li.13  
                                         
12 L o c k e :  É r t e k e zé s  a z e m b e r i  é r t e l e m r ő l .  I .  k ö t e t .  B p . ,  A k a d é m i a i .  1 9 7 9 .  3 4 8 .  o .  
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A  bű ntett mindig v alami objek tí v , – mondja H egel – a jogk ép esség és a 
p ozití v  jog objek tiv itásának  a tagadása:  „ negatí v -v égtelen í télet a maga teljes 
ér telmében.”14  
D e a bű n jogi ér telme k ap c sán nem c sup án a bű nös tettr ő l, v agy a 
t á r sa da l om r a  v eszé l y essé g objek tí v nek  mondott, de jogi-tec h nik ai jellegét 
lev etk ő zni soh a nem k ép es ter minusár ól v an szó, melyek  a bű n jogi ér ték e-
lésének  k étségtelenü l legf ontosabb mozzanatai, h anem az el t ö k é l t sé gr ő l :  a 
v étk esség többé v agy k ev ésbé szándék olt szubjek tí v  f enoménjér ő l is. A  
bű nösség jogilag is ak ar ati v iszony:  a magatar tás k öv etk ezményeinek  tudása, 
e k öv etk ezmények  ak ar ása, belenyugv ás e k öv etk ezmények be, v agy 
elmar adásuk ba v etett r emény.  
Bű n ak k or  k eletk ezik  – mondja H egel –, amik or  „ az er k ölc si ö n t u da t  
abszolú t joga összeü tk özik  a l é n y eg isteni j ogá v a l ”, v agy k özönséges sza-
v ak k al:  amik or  p ar tik ulár is létér dek eimet tár sadalmilag elismer t ér dek ek k el 
és nembeli é r t é k ek k el  h elyezem szembe. A  bű n lényegi mozzanata, h ogy 
magatar tásom t ő l em  f ü gg, r ajtam áll. „ A  b ű n  nem az a k özömbös k étér telmű  
lényeg, h ogy a tett …  személyes énjének  c sel ek v é se,  leh et is, nem is, minth a a 
c selek v éssel v alami k ü lső leges és v életlen k ap c solódh atnék  össze, amely nem 
tar tozik  a c selek v ésh ez, s er r ő l az oldalr ól teh át a c selek v és ár tatlan v olna. 
H anem a c selek v és maga ez a k ettév álás, h ogy magát magáér t-v alósága szer int 
tételezi s ezzel szemben idegen k ü lső  v alóságot tételez;  h ogy ilyen v alóság 
v an, magár a a c selek v ésr e tar tozik  és általa v an”.15 
A  jogi ér telemben v ett bű n „ mor ális ( v agyis amor ális)  mozzanata” ép p  ez a 
tar talom:  h ogy önmagam p ar tik ular itását h elyezem elő tér be, tolom elő r e az 
ér v ényesnek  elismer t tár sadalmi ér dek ek k el és ér ték ek k el szemben, ak ár  
k if ejezetten ak ar v a, ak ár  c inik usan elf ogadv a v agy beletör ő dv e, h ogy szembe-
szegü lök  az ér v ényes v ilágr enddel. A  bű n jogi megí télésénél ninc s m egb oc sá t á s 
és ninc s ir ga l om :  J ustitia szemei el v annak  tak ar v a, és a mér leget tar tó k eze 
sem r emegh et meg. F ia t  j u st it ia , – de ép p  azér t, h ogy el ne v esszen a v ilág.16  
* 
A mik or  S . K itty 1 5  év es tinédzser  bű nösnek  találtatott, ak k or  a bí r óság, 
v agyis az „ ember i tör v ény” élő -v alóságos szelleme, a bű nös lét tudatosí tásár a, 
mor ális önr ef lex iór a is f elszólí totta. D e tud-e er r ő l, s h a tud, mit k ezd v ele S . 
K itty?  
  
                                         
14 H e g e l :  J og f i l ozóf i a .  I k .  1 1 5 -1 1 6 .  o .  
15 H e g e l :  Fe n om e n ol óg i a .  I k .  2 3 9 .  o .  
16 Fi a t  j u s t i t i a ,  p e r e a t  m u n d u s  – é r v é n y e s ü l j ö n  a  j o g ,  h a  b e l e  p u s z t u l  i s  a  v i l á g .  
